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Au to ri ca u ovom pri lo gu ana li zi ra suv re me nu si tua ci ju druš tvenih prom je na i po­s tav lja pi ta nje o zna ko vi ma kri ze i na de: U če mu se sas to ji iz van red no ob ra zov no 
sta nje iz van, ali i unu tar Cr kve? Ka ko se preob ra žaj ni pro ce si u Eu ropi od ra ža va ju na 
ži vot mla dih? Što je s re li gij sko pe da goš kog i pas to ral no teo loš kog mot riš ta pot reb no 
mla di ma u toj si tua ci ji? Što obi telj, Crkva i ško la mo gu uči ni ti s mla di ma – ali, ta ko đer, 
što mo gu nau či ti od mla dih?
Ključ ne ri je či: suv re me na od goj no­ob ra zov na kri za, preob ra žaj, kom pe ten ci ja, Crkva, 
ško la, obi telj, vred no te mla dih
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U ovom pre da va nju po la zim od sljede­
ćih pi ta nja: Ko je su no ve kom pe ten ci je po­
t reb ne obi telji, Crkvi i školi za sut raš njeg 
čo v je ka u vri je me od goj no­ob ra zov ne kri ze?
Priz na jem da je vi šes tru ka di jag no za 
od goj no­ob ra zov ne kri ze bi la teš ka već i 
pri je ne go se doz na lo za bro jne slu ča jeve 
sek sual nog zlos tav ljanja dje ce u Ir skoj, Nje­
mač koj i Aus tri ji, ko ji su sa da u mo joj do­
mo vi ni uz ro ko va li ve li ku cr kve nu kri zu. 
Zaš to? Ia ko to ni je bi lo iz ri či to re če no, 
mog lo bi se u toj for mu la ci ji nas lu ti ti da 
mi, Cr kva, u sa daš njos ti obi lje že noj odgoj­
no­ob ra zov nim ra su lom, već zna mo ka mo 
i ka ko ići u bu duć nos ti.
Raz mjeri na si lja, i to ne sa mo ono ga 
na sek sual nom pod ruč ju, i u eu rop skim 
cr kve nim ob ra zov nim us ta no va ma zaustav­
ljaju mi tu di jag no zu u gr lu. Da nas je nai­
me sas vim oči to da se Cr kva u svo joj pe­
da goš koj prak si pre ma lo raz li ko va la od 
ono ga druš tva ko je ta ko ra do i čes to kriti­
zi ra. Is ti na, na si lje nad djecom je društve­
na po ja va, ali tra gič no je da je na tom pod­
ruč ju za ka za la i Cr kva. I to, ia ko nas je 
Cr kva »uči la da vo li mo dje cu«, kao što je 
ne koć re kao Ka rl Ma rx, ko ji si gur no ni je 
bio pri ja telj Cr kve.
Sto ga bih u svo jem pre da va nju željela 
pos ta vi ti slje de ća pi ta nja:
1. U če mu se zap ra vo sas to ji suv re me na 
od goj no­ob ra zov na kri za?
2. Ka ko ra zum je ti tu kri zu iz druš tve ne 
i teo loš ke per spek ti ve?
3. Ka ko se ta kri za oči tu je u na činu ži vota 
mla dih u Eu ro pi?
4. Što u re li gij sko pe da goš koj i pas to ralno­
teo loš koj per spek ti vi mo gu po du ze ti 
obi telj, Cr kva i ško la?
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1. U ČEMU SE SASTOJI SUVREMENA 
ODGOJNO-OBRAZOVNA KRIZA?
Na po čet ku ću kao prim jer na ves ti tri 
»sim pto ma«, ko je mo že mo shva ti ti kao po­
ka za te lje »kri ze« ob ra zo vanja i od goja. Svo­
je hi po te ze pri je sve ga teme ljim na so ci jal­
noz nan stvenim stu dijama, ko je prou ča va­
ju vri jed nos ne sta vo ve mla dih i od ras lih 
Eu rop lja na:
a. europ skoj stu diji vred no ta ko ja od 1980. 
is tra žu je vri jed nos ne sta vo ve, tj. sta ja­
liš ta mla dih pre ma os nov nim ži vot nim 
pod ruč ji ma kao što su od no si, brak i 
obi telj; po sao, ško la i slo bod no vri je me; 
po li ti ka, gos po dar stvo i re li gi ja – u me­
đuv re me nu pro ve de noj u 46 ze ma lja
b. odgo va ra jućim eu rop skim stu dijama o 
mla di ma »Mla di u Eu ro pi«, ko je su pri­
ka za li Ha ns­Geo rg Zie ber tz i Wil liam 
Kay.
Prou ča vanjem raz vo ja vri jed nos nih sta­
vo va kroz du lje vre men sko raz dob lje mo že 
se ut vr di ti što lju di smat ra ju dob rim, po­
želj nim i važ nim u ži vo tu, a što im ne do­
sta je za do bar ži vot. Pos lje di čno, (druš tveno) 
e tič ko i teo loš ko raz miš lja nje o po da ci ma 
na te me lju kr šćan skoga so ci jal nog nau ka 
i (mo jeg, od nos no) op će ni tog mis tič no­ 
­po li tič kog ra zu mi je va nja kr šćan ske vje re 
(u ko je ov dje ne ću po ta nje ula zi ti) omo­
gu ću ju i te zu o ne dos ta ci ma i opas nos ti­
ma, ali i o sna zi i mo guć nos tima u druš tvu 
kao upi te i za ob ra zo va nje i od goj.
1.1.  O mo jem tumače nju  
  dviju te melj nih pret pos tav ki
– Ta koz va na od goj no-ob ra zov na kri za po-
ga đa po naj pri je svi jet od ras lih.
Us po rede li se vri jed nos na sta ja liš ta 
mla dih i od ras lih, mogu se us ta no vi ti dvi­
je stva ri:
Mla di u svo jim vri jed nos nim sta vo vi ma 
od ra ža va ju ono što im svi jet od ras lih nu di 
kao vri jed no – po mo ću kon kret nog od goja, 
po mo ću uzor nog po na ša nja; po mo ću vred­
no ta ko je pro mi ču in sti tu ci je, po li ti ka i 
nji ho ve struk tu re (npr. po ra st kse no fo bi je 
kod mla dih kao reak ci ja na po li tič ku ras­
pra vu; vr lo vi so ka sug las no st s uz re či com 
da su u ško li naj važ ni je oc je ne, a u životu 
us pjeh).
Kao dru go, mla di se po zi tiv no raz li ku ju 
od od ras lih npr. kad je ri ječ o so li dar nos ti: 
u sve vi še zem alja iz de set lje ća u de set lje će 
mla di su sve spre mniji za su ži vot s dru gim 
lju di ma iz van vlas ti te obi te lji i za an gaž­
man za njih.
– Di jag no za o »krizi« pod ra zu mi je va 
da »neš to ne dos ta je«. Me đu tim, va lja lo bi 
sva ki put kon kret no na ves ti što to ne do­
sta je, jer to sa svo je stra ne uk lju ču je i vri­
jed nos no sta ja liš te. Za tim va lja prov je ri ti 
je su li te pret pos tav ke toč ne. »Kriz na di­
jag no za« is todob no us re do to ču je pog led i 
na ne dos ta tak. Sto ga bih že lje la ponaj pri je 
tra ži ti ja ke stra ne i mo guć nos ti, ko je se iz 
kr šćan ske per spek ti ve mo gu pri do da ti kao 
pre dod žbe us pjela ži vo ta u smis lu prak ti ci-
ra nja kra ljev stva Bož je ga. Radi je ću go vo­
ri ti o od goj no­ob ra zov noj kri zi jer su obo­
je – i ono što ne dos ta je i ono če ga ima – 
izraz no ve vr ste druš tve ne kri ze i reak ci ja 
na nju, a ni u kom slu ča ju ni su is klju čivo 
pro pa da nje.
1.2. Tri oči to va nja ne dos tat ka
 Ne dos tat no op će ob ra zo va nje. Po li tič ke 
ras pra ve o ob ra zo va nju da nas se u mno gim 
eu rop skim zem lja ma vo de ima ju ći po naj­
pri je na umu stru kov nu izob raz bu i za­
pošlji vo st (em ploya bi li ty). Iza to ga se kri je 
eko nom ska per spek ti va, tj. skrb za osigura­
va nje gos po dar skog po lo ža ja Eu ro pe, nje­
zi no ga bo gatstva i bla gos ta nja. To je gledi­
š te op rav da no, ali u svojoj prev las ti i isklju­
či vosti s ob zi rom na os ta li svi jet ono ima 
prob le ma tič ne pos lje di ce na vri jed nos na 
sta ja liš ta: pre tež no ži vot no ob zor je i vred­
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no ta lju di pos ta je rad ra di za ra de jer se 
druš tve na pri pad no st os tva ru je pr ven stve­
no po »pos lu«; bez ra da ra di za ra de ug ro­
že na je eg zis ten ci ja ve ći ne lju di. Vred no te 
kao pos lov ni us pjeh, re zul tat (pri če mu se 
pod ra zu mi je va pri la god ba unap ri jed za­
da nim ob ra zov nim stan dar di ma), dob re 
oc je ne i for mal ne kva li fi ka ci je zau zi ma ju 
pr va mjes ta u vri jed nos nim ka no ni ma – 
još vi še me đu od ras li ma ne go li me đu mla­
di ma. Mla di se – ako to smi jem re ći, ja ko 
dob ro – pri la go đu ju tim iš če ki va nji ma. 
Od goj i ob ra zo va nje u tom se kon tek stu 
po nov no snaž no izob ra žaj no i nor ma tiv no 
uob li ču ju: jed nos tra no su us mje re ni pre­
ma pri vi ka va nju i pri la god bi. Vred no te kao 
što su ma štovi to st, ref ek siv no st, raz mišlja­
nje, krea tiv no st na vri jed nos nim su ljestvi­
ca ma sve ni že. Pre ma to me, kao pr vi znak 
krize ob ra zo va nja mo že se na ves ti gu bi tak 
op ćeg ob ra zo va nja. Pri to me se ne mis li 
na pos ti za nje gra đan sko­ob ra zov nog zna­
nja (knji žev no st, umjet no st, re li gi ja, fi lo­
zo fi ja), koje po se bi još pred stav lja ne ku 
vri jed no st, a ujed no se mo že i eko nom ski 
ili po li tič ki is ko ris ti ti (vri je me na cio nal­
soci ja liz ma). Zajed no s Wol fgan gom Klaf­
ki jem, mis li se na »obrazovanje op će ni to«: 
ob ra zo va nje (1) je ob ra zo va nje za sve, (2) 
obuh va ća raz voj svih ljud skih mo guć nos ti i 
spo sob nos ti (3) i os tva ru je se pos red stvom 
sveop ćih, tj. onih »ključ nih prob le ma« ko ji 
se ti ču svi ju, ko ji su za jed nič ki i omo gu ćava-
ju suo ča va nje s nji ma. Ti me je uka za no i na 
po li ti čku di men ziju ob ra zo va nja i od go ja.
Po manj ka nje po li tič ko ga u ob ra zo va nju 
znak je hit ne pot re be za ob ra zo vanjem i 
od gojem jer je ob ra zo va nje og ra ni čeno na 
izob raz be ne pos tup ke po je di na ca kako bi 
ona ili on mog li zau ze ti svo je mjes to u 
druš tvu. Ob ra zo va nje se na ne ki na čin in­
di vi dua li zi ra. Vred no te ko je su us mje re ne 
pre ma za jed nič kom dob ru kao i po li tič ke 
vred no te pred stav lja ju ma nji dio ob ra zov­
nih i od goj nih vred no ta (ia ko se to raz li­
ku je di ljem Eu ro pe, npr. u mo joj do mo vi­
ni i u Is toč noj Eu ro pi).
Pri tom su ug ro že na dva vi da:
a. Spo sob no st uo ča va nja i prih va ća nja 
op će ga dob ra kao vri jed nos ne ori jen­
ta ci je te raz vi ja nje s ti me po ve zanog 
struk tu ral nog ra zu mi je va nja za praved­
no st i jed na ko st u druš tvu. Ne dos tat no 
se raz vi ja i kom pe ten ci ja za kri tičko i 
raz li či to preis pi ti va nje pos to je ćeg dru­
štva, nje govoga druš tve nog ure đe nja i 
struk tu ra. Dos ta čes to za to ne dos ta je 
od go va ra ju će po li tič ko, eko nom sko, 
prav no i po naj pri je po vi jes no zna nje. 
Ta spo sob nost us va ja nja »uni ver zal ne« 
per spek ti ve o in di vi dual nim i par ti ku­
lar nim grup nim in te re si ma i pro matra­
nja svi je ta oči ma dru gih (drugih društve­
 nih slo je va, ze ma lja i kul tu ra) najbli že 
je po ve za na s dru gim vi dom:
b. Preis pi tu je se i poli tič ka di men zi ja obra­
zo va nja. Po li tič ki ov dje ne zna či sposob­
no st or ga ni zi ra nja i us kla đi va nja mo ći 
i in te re sa, ne go uče nje suod go vor nog 
dop ri no sa za jed ni čkom svi jetu u ko je­
mu ži vi mo ka ko bi on pos tao pra vedni­
ji i slo bod ni ji. U svi je tu ko ji se glo ba­
li zi ra taj se ne dos ta tak vi še ne mo že 
op rav da va ti.
UNESCO je svo je iz vješ će o ob ra zo­
va nju iz 1973. nas lo vio »Uči ti bi ti«. Čet vrt 
sto lje ća kas ni je Eu rop ska Uni ja pred sta vila 
je svoj prog ra mat ski do ku me nt o ob ra zo­
va nju pod nas lo vom »Na pu tu pre ma dru­
š tvu zna nja«. Suk lad no to me je dan je član 
Eu rop ske ko mi si je ot vo rio Vi so ku cr kve nu 
pe da goš ku ško lu u Be ču go vo re ći o »ljud­
skom ka pi talu«, »re sur sima«, »spre mnos ti 
za glo bal no pe da goš ko nat je canje«. Ključ­
na pi ta nja, na koja je us re do to čen su kob 
oko ob ra zo va nja, gla se: Što je to ob ra zova­
nje? Komu slu ži ob ra zo va nje? Če mu slu ži 
ob ra zo va nje?
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Po manj ka nje du hov no ga kao vred no te u 
ob ra zo va nju. Oba ma lop ri je spo me nu ta ne­
dos tat ka blis ko su po ve za na s po manj ka­
njem ono ga što bih ov dje že lje la naz va ti 
»du hov nim«. Pri tom se ne mis li po naj pri­
je na op ćeeu rop sko uru ša va nje kr šćan ske 
vje re, tra di cio nal no­cr kve nog prak ti ci ra­
nja po bož nos ti i cr kve ne pri pad nos ti. To 
uru ša va nje je sa svo je stra ne po ka za telj, a 
ne uz rok po manj ka nja du hov no ga. Go vo­
re ći o po manj ka nju du hov no ga, pod ra zu­
mi je vamo, u du hu an glo sak son ske tra di­
ci je zna če nja te ri je či, os lab lje nu čov je ko vu 
kom pe ten ci ju uo ča va nja unu tar njeg i dub­
ljeg, a is todob no i tran scen den tnog smis la 
ži vo ta i pos to ja nja, os je ća nja, miš lje nja i 
od go va ra ju ćeg dje lo va nja. Kon kret no, po­
manj ka nje te »du hov ne svi jes ti« (»spi ri tual 
awa re ne ss«, Hay) oči tu je se u po ka za te lji­
ma kao što su gu bi tak vi đe nja bo lje ga svije­
ta, gu bi tak svi jes ti o mo guć nos ti i pr venstvu 
tzv. smis la za stvar no st, prev la da vanje in­
stru men tal no­prag ma tič nog pris tu pa svi­
je tu, pres ta nak re li gioz nog pi ta nja o to me 
odak le, ka mo i zaš to život i stva ra nje znan­
stve nih zam je na ko je od go va ra ju na ta pi­
ta nja. Kao što je re če no, cr kve na kri za to 
ni je ri je ši la – što vi še, pos ta je oči to ka ko je 
ma lo i kr šćan skim cr kva ma us pje lo ukori­
je ni ti du hov no poi ma nje stvar nos ti, a da 
ne go vo ri mo i o nje zi nome kr šćan skom 
tu ma če nju u ši ro kim slo je vi ma pu čan stva. 
Sve je to da nas bol no vid lji vo.
Ta ko smo doš li do teo loš ko ga pi ta nja. 
Bu du ći da sam uvje rena ka ko to po manj­
ka nje ob ra zov nih i od go jnih pi ta nja ni je 
no vo, ne tre ba ga ni tu ma či ti po she mi 
pro pas ti, ne go se nap ro tiv oči to, kao što je 
uvi jek i bio slu čaj, pos tav lja pi ta nje: Što bi 
nam sa da i ovdje s ob zi rom na to po manj­
ka nje Bog htio po ka za ti? Što mi – od ras li 
i mla di – mo ra mo uči ti? Mož da kri za obra­
zo va nja i od go ja ot kri va da pi ta nje o Bo gu 
tre ba mo pos ta vi ti dru ga či je, na no vi ji i dub­
lji na čin, a on da dru ga či je za miš lja ti i živje­
ti nas lje do va nje Kris ta. Ne dos ta ci u općem 
ob ra zo va nju pod sje ćaju na sveop ći po ziv 
svih lju di na cje lo vi to spa se nje, če mu mo že 
pridonije ti i ob ra zo va nje i od goj kao cr kve­
no slu že nje spa se nja. Po manj ka nje po li tič­
ko ga pod sje ća za tim da spa se nje ni je ne ka 
in di vi dua lis tič ka, spi ri tua lis tič ka stvar du­
še, ne go se iz ra ža va u skr bi za pra vedan svi­
jet za sve. Po manj ka nje du hov nos ti pod­
sje ća da bez na od go va ra ju ći na čin promiš­
lje nog is kus tva vje re i kr šćan sko­du hov nog 
shva ća nja stvar nos ti svi je ta i lju di, reli gioz­
no i kr šćan sko ob ra zo va nje i od goj os ta ju 
ideološ ka pov r šin ska po ja va, ko ja se u kriz­
nim slu ča je vi ma jed nos tav no za ne ma ruje.
Već se sa da jas no uo ča va ju kom pe ten­
ci je za lju de sut raš nji ce:
– opće ob ra zo va nje (svi mo ra ju bi ti u mo­
guć nos ti da raz vi ju sve svo je spo sob­
nos ti kad su pos ri je di ona pi ta nja i pro­
b lemi ko ji se ti ču svi ju)
– poli tič ka kom pe ten ci ja (us mje re nje pre­
ma op ćem dob ru, pog led na cje li nu, 
pro mat ranje svi jeta oči ma dru gih, prav­
da, skrb za za jed nič ki svi jet)
– duhov na kom pe ten ci ja (mo ći uo či ti, osje­
ća ti, za miš lja ti i tu ma čiti unu tar nju i 
tran scen den tnu taj nu ži vo ta te dje lo va­
ti na od go va ra ju ći na čin).
1.3. Tri po ja ve ko je uli je va ju na du
 Slič no kao i kad je ri ječ o ne dos taci ma, 
is pi ti va nja o vred no ta ma uka zu ju ta ko đer 
– po naj pri je kod mla dih – na po ja ve ko je, 
us red prom je ne vred no ta, po bu đu ju na du.
Čež nja za tran sfor ma ci jom: mla di se u 
so cio loš kim istra ži va nji ma čes to is ka zu ju 
prag ma tič ni, na sve pri la god lji vi i »dob ri«. 
Me đu tim, pom ni je pro mat ra nje ot kri va 
du bo ku čež nju za ži vot nim al ter na ti va ma. 
Vi še od for ma ci je mla di tra že tran sfor ma­
ci ju. Oni že le na di ći gra ni ce. Po se bi ce kod 
ob ra zo va ni jih i onih ko ji su uda lje ni ji od 
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Cr kve (i kod že na) – pos to je ma njin ske 
sku pi ne ko je snaž no tra že no ve ob li ke ži­
vo ta. Čes to kri ti zi ra ni in di vi dua li zam u 
ovom je na raš ta ju pre šao naj vi šu toč ku – 
mla di lju di u svo me ži vo tu nas to je us po­
sta vi ti rav no te žu na pe tos ti iz me đu dva ju 
po lo va: čež nja pre ma se beos tva re nju po­
sto ji us po re do s čež njom pre ma kva li tet­
nim od no si ma; že lja za us pje hom na rad­
no me mjes tu po ve za na je sa že ljom za ži­
vo tom is pu nje nim kva li tet nim od no si ma; 
mla di lju di že lje li bi se is tin ski za lo ži ti za 
kon kret ne pro jek te so li dar nos ti, a to i či ne 
(eu rotopia.com) – ali is todob no od to ga 
ima ti i osob nu ko ri st, neš to pri tom nau či­
ti, um re ža va ti se, sud je lo va ti u ob li ko va nju 
svi jeta. Mla di lju di – on dje gdje im se omo­
gu ću je sud je lo va nje – sa nja ju i za la žu se za 
prom je nu i preob raz bu: preob ra žaj (trans­
for ma ci ja) je nova ključ na ri ječ. Ne smi je 
se pre vid je ti ni to da su mno gi preop te re­
će ni zbog tih na pe tos ti te do živ lja va ju ne­
us pjeh. Oni ta da iza bi ru po li tič ku ili re li­
gioz nu stra te gi ju bi je ga, ek stre mi zam, po­
v la če se, obo li je va ju itd.
 Kom pe ten ci ja: uči ti op ho đe nje i up rav-
lja nje prom jenama i preob raža jem, urav-
no te žen od nos pre ma pret je ra nim iš če ki-
va nji ma, neus pjehu i tr plje nju.
Tež nja pre ma lju bavi i prav di: u austrij­
skom istra ži va nju o vred no ta ma mla dih 
2006. go di ne po seb no su iz ra že ne dvi je 
vri jed nos ti ko je u svoj raz li či tos ti i ras prše­
nos ti zna če nja po ka zu ju o če mu mla di lju­
di sa nja ju i odak le bi mog lo po če ti pu to­
va nje: ključ na ri ječ ovog na raš ta ja je lju bav. 
Pri ja telj stvo pri je sve ga, za tim druš tve ne 
mre že, ali i obi telj još uvi jek zau zi ma ju 
vi so ko ili čak i vi še mjes to, tvo re ći ne po­
sred no ži vot no oz rač je mla dih lju di. U toj 
se ka te go ri ji za miš lja i Bo ga: »Ako Bog 
pos to ji, on da on vo li sve lju de«, smat raju 
2/3 is pi ta ni ka. Go to vo se vi še i ne go vo ri 
o zločes tom Bo gu ko ji kaž nja va.
Sa da do la zi mo do dru ge ključ ne ri je či: 
jed na ko ta ko, 2/3 mla dih Aus tri ja na ca sma­
t raju da čov jek teš ko mo že spoz na ti Bo ga. 
Kao te melj ni raz log za to navo de is kus tvo 
nep rav de u svi je tu – i u škol skoj sva ko dne­
vi ci, u druš tvu i u po li ti ci, u na si lju i si ro­
maš tvu ši rom svi je ta, u krizi oko li ša i u 
su če lja va nju sa sva kod nev nim kr še njem 
ljud skih pra va u me di ji ma. Nije dan na ra­
štaj pri je ni je bio to li ko svjes tan nep rav de 
u svi je tu. Reak ci je na to su di ljem Eu ro pe 
ta ko raz li či te da bi se o to me mo ra lo go­
vo ri ti u po seb nom iz vješ ću (op ti mi zam u 
Sje ver noj Eu ro pi, pesi mi zam u Is toč noj 
Eu ro pi). Glo bal na nep rav da je ključ no isku­
s tvo suv re me noga mla dog na raš ta ja. Ta 
os jet lji vo st je znak na de. U Aus tri ji (i ne 
sa mo u njoj) mla di na to rea gi ra ju pov la­
če njem iz tra di cio nal ne po li ti ke, pov la če­
njem i iz Cr kve, za ko ju se čini da na to 
ne da je ni kak ve od go vo re. Di ljem Eu ro pe 
mo že se za jed no s is tra ži vač kim ti mom 
stu di je »Mla di u Eu ro pi« re ći: mla di lju di 
u Eu ro pi »do not on ly thi nk about them­
sel ves. They wa nt to be au to no mous, but 
not at the co st of ot he rs or the com mu nity. 
They wa nt to ac hie ve so met hi ng wit h out 
ha vi ng to gi ve up the mo st im por ta nt va­
lues of li vi ng in com mu ni ty.« Ali, »... young 
peop le re ga rd li fe in this mo de rn wor ld as 
mo st un cer tain. They are har dly ca pab le 
of de ve lo pi ng clear ideas about their fu tu re. 
The fu tu re is fra gi le. In our so cie ty we 
mu st fa ce the chal len ge of gi vi ng the you ng 
peop le fai th in their fu tu re.« Lju bav i prav­
da kao cr te vo di lje zah ti je va ju i prak tič no 
os tva renje – na ci je lom svi je tu.
 Kom pe ten ci ja: raz vi ja ti kva li fi ci ra no zna-
nje (u sp. Blo ch, Doc ta spes) i ra zum ne 
per spek ti ve za bu duć no st; uči ti živ je ti uz 
kr hkost i sla ma nje.
Čež nja za ši rim ob zor jem: da mla di lju­
di tra že ži vot ne al ter na ti ve, po ka zu je se i 
po to me što etič ka i re li gioz na pi ta nja vi še 
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ni su ni ta bu ni ti sta ro mod na. U is tra ži va­
nju iz 2008. o vred no ta ma mla dih (JUWE) 
– u Aus tri ji, ko ja je kraj nje kri tič na pre ma 
Cr kvi – ras te pot re ba za vi še in for ma ci ja 
o re li gi ji i eti ci. Uz dva og ra ni če nja: ako 
se pred stav lja kao poduča vanje Ka to lič ke 
cr kve, pos to je – bez ob zi ra na sad r žaj – 
gole me pred ra su de (raz li ke pos to je di ljem 
Eu ro pe). O to me ćemo kas ni je re ći neš to 
vi še.
 Kom pe ten ci ja: reli gioz no st i eti ka kao 
dop ri nos ob li ko vanju ži vo ta s pro ši re nim 
ob zor jem.
2. KAKO RAZUMJETI IZVANREDNU 
OBRAZOVNU I ODGOJNU 
SITUACIJU IZ DRUŠTVENE  
I TEOLOŠKE PERSPEKTIVE?
Um jes to o izvan red noj si tua ci ji u obra­
zo vanju i od goju, ra di je go vo rim o kri zi 
ob ra zo va nja i od go ja. Vje ro jat no je već po­
s ta lo jas no da ja tu kri zu ne tu ma čim u 
smis lu pro pa da nja: »pri je je bi lo pu no bo­
lje, a sa se ku la ri za ci jom smo ta ko pu no 
iz gu bi li«. Nap ro tiv, po la zim od to ga da se 
na la zi mo u pro ce su glo ba lne tran sfor ma­
ci je, na pra gu epo hal nog pri je la za u no vo, 
ne poz na to do ba te da smo su če lje ni s no­
vim raz vo jem i za da ća ma koje još dos tatno 
ne ra zu mi je mo. Pri tom su i mlad i star u 
is to me bro du – u jed na koj mje ri bes po­
moć ni i sve moć ni, ali i iz na raš ta ja u na­
raš taj, s bo ga tom tra di ci jom i mo guć noš ću 
da ra zu mi ju kri zu te da uče je dan od dru­
go ga i je dan s dru gim te da za jed nič ki pro­
na la ze rje še nja.
U ovom tu ma če nju vodim se dvjema 
teo lo škim per spek tivama: po la ze ći od Mk 
1,15 (»Prib li ži lo se kra ljev stvo Bož je«) i Rim 
8,22 (»Jer zna mo: sve stvo re nje za jed no 
uz di še i mu či se u po ro đaj nim bo li ma sve 
do sa da«), suv re me ni raz voj či tam u svjetlu 
po vi jes ti spa se nja. To zna či da sva ko pri­
je laz no do ba pra ti i Bož ja mi lo st, ko ja je 
već odav no za po če la us pos tav lja ti nje go vo 
kra ljev stvo i že lje la bi nam po mo ći da ga 
iz gra di mo te se ta ko po nje mu preob ra zimo. 
I us red naj ve će nes re će no vo mo že za po­
če ti ras ti – a mi smo poz va ni os tva ri va ti 
ga kao »con crea to res« (sus tva ra te lji, Sölle).
S dru ge stra ne, up ra vo se mla di ma – 
nez re li ma – ob jav lju je Bog i nje go va is ti na 
(Mt 11,25), ta ko da se mo že kre nu ti od 
pretpos tav ke da mla đi na raš ta ji – ko ji su 
Bož jem kra ljev stvu i Kris tovu po nov nom 
do las ku uvi jek ma lo bli ži ne go li sta ri ji – 
»zna ju« o Bo gu neš to što bi svi ma tre ba lo 
ka ko bi ma lo prim je re ni je i dub lje mog li 
ra zum je ti taj nu ob jav lje ne Bož je is ti ne.
 Za to je pot reb na »pro roč ka kom pe ten-
ci ja« i opu no mo će nje za ak tiv no sud je-
lo vanje svi ju, suk lad no nji ho vim spo sob-
nos ti ma i sprem nos ti na uče nje.
Na što mis limo svo jom te zom o trans­
for ma cij skoj kri zi?
Naj kas ni je od 1989. go di ne – od pro­
pas ti to ta li tar nih ko mu nis tič kih re ži ma u 
Is toč noj Eu ro pi – svi jet se na la zi u sve­
obuh vat nom tran sfor ma cij skom pro ce su. 
Zav r ši la je do ta daš nja svjet ska pod je la glo­
bal ne i po li tič ke mo ći na dva blo ka i s njom 
po ve za na »rav no te ža stra ha«. To je značilo 
i kraj jed no ga svjetskog »re da«. On je bio 
te žak, nep ra ve dan i ne hu man – ali shvat­
ljiv i re la tiv no sta bi lan. Od 1989. ži vi mo 
u glo bal noj bor bi za no vi svjet ski po re­
dak.1 Bor ba i kon ku ren ci ja za eko nom sku 
i po li tič ku prev la st ma te ri jal ni su te melj 
za pro ces prom je ne i preok re ta ko ji se u 
mno gim hu ma nis tič kim, druš tve nim i kul­
tu ral nim zna nos ti ma mo že opi sa ti iz ne na­
da in fa cij skim iz ri ča jem »tran sfor ma ci ja«. 
Svi jet je u pok re tu. Pri tom se iz ri čaj »trans­
for ma ci ja« ri jet ko toč no de fi ni ra, ali bi tre­
 1 Usp. E. HOBSBAWM, Das Zei tal ter der Extre me. 
Wel tges chic hte des 20. Jah r hun der ts, München, 
92009.
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bao jas no opi sa ti »no vov r sno st« ovog pro­
ce sa. Zbog ne dos tat ka po vi jes ne per spek­
ti ve u spo me nu tim dis cip li na ma čes to se 
dos tat no ne po jaš nja va u če mu se zap ra vo 
sas to ji to »no vo«.
Is to dob no smo su če lje ni s br zim raz­
vo jem zna nos ti i teh ni ke, na po se na pod­
ruč ju bio teh no lo gi je i ko mu ni ka ci ja. Za­
jed no s pob jed nič kim nap re do va njem ka­
pi ta liz ma svi jet se glo ba li zi ra – eko nom ski, 
druš tve no i po li tič ki, ali i kul tu ral no. Plu­
ral no st pos ta je iza zov na kul tu ral na i druš­
tve na te ma – plu ral no st po li tič kih sus ta va, 
ži vot nog sti la, svje to na zo ra, re li gi ja. To me 
va lja prib ro ji ti i sve snaž ni ju svi je st o važno­
s ti eko loš ke kri ze ko ja nas ug ro ža va. Trasfor­
ma ci ja zna či da svi ti pro ce si di ljem svi je­
ta mi je nja ju druš tva i kul tu re, stav lja ju ći 
po li ti ku, gos po dar stvo, zna no st i teh ni ku 
pred no ve za da će ko je se od ra ža va ju i na 
»ma le ži vot ne svje to ve« lju di, na svi jet ra­
da i od no sa. Ti pro ce si zah va ća ju sve.
Ta se tran sfor ma ci ja ne od vi ja li near no 
i kon ti nui ra no. Ona se do ga đa u raz nim 
po ma ci ma: is pre ki da no, ne po ve za no i ne­
kon tro li ra no. So cio log Ku rt Im hof u svo­
joj teo ri ji tran sfor ma ci je mo der nih druš­
ta va uo ča va pro tus lov ne pro ce se: raz li ke i 
slič nos ti iz mje nič no se spre ča va ju. S jed ne 
se stra ne, od po čet ka mo der ne, nep re kid­
no po ve ća va ju eko nom ske raz li ke, ja ča ju 
druš tve ni su ko bi i etič ko­kul tu ral no raz­
vr sta va nje. S dru ge je stra ne sve ja ča in sti­
tu cio na li za ci ja druš tva: po ja ča va se kontro­
la, dis cip li ni ra nje, pro ra ču na to st druš tva. 
Druš tve no dje lo va nje obi lje že no je tra že nom 
krea tiv noš ću i te melj nom ne si gur noš ću.2 
Tran sfor ma ci ja zna či is to dob no pro mi ca nje 
raz vo ja, ino va tiv nos ti, ali i kr hkos ti druš­
tva. Glo bal na tran sfor ma ci ja ot va ra no ve 
pri li ke i mo guć nos ti, ali vo di i pre ma su­
ko bi ma i kri za ma na svim ra zi na ma – po­
li tič koj, eko nom skoj, kul tu ral noj, re li gioz­
noj, druš tve noj, po je di nač noj.
Da nas su tran sfor ma cij ski pro ce si tem­
pom i kva li te tom to li ko iz ra zi ti i no vi da 
mno gi tra di cio nal ni mo de li tu ma če nja i 
rje ša va nja vi še ne vri je de. Pr vo va lja raz viti 
no ve na či ne raz miš lja nja i dje lo va nja ka ko 
bi se raz ri je ši la kri za po ve za na s tran for­
ma ci jom. Druš tva uče živ je ti u traj noj 
krizi i s kri zom. S pov jes ni ča rem kul tu re 
Jör nom Rüse nom mog lo bi se go vo ri ti o 
»ka tas tro fal nom« obi ljež ju te tran sfor ma­
cij ske kri ze: vri je me ra za ra – »i sa ma te­
melj na na če la ob li ko va nja smis la, ko ja osi­
gu ra va ju po ve za no st po vi jes nog pri po vi je­
da nja, do ve de na su u pi ta nje. Mo ra ih se 
pri je ći u kul tu ral no ni či joj zem lji ili jed­
nos tav no odus ta ti. ... Pot reb no je vri je me 
(po ne kad i na raš ta ji), da se pro na đe go vor 
ko ji će iz ra zi ti tu kri zu.«3 »Ka tas tro fa lan« 
pri tom zna či: sve je preok re nu to nag la vač­
ke i tre ba se iz no va ra zum je ti. To mo že 
ima ti tra gič ne pos lje di ce i opas no je, ali u 
se bi kri je i ve li ku pri li ku za raz voj i uče nje 
no vo ga. Ve li ka se pri li ka sas to ji u slje deće­
mu: za jed nič ki ra st pre ma (so cioe ko nom­
ski/politički/kulturalno) svjet skom društvu, 
pre ma (teo loš kom) Bož jem čov je čan stvu.
U tak voj se tran sfor ma cij skoj kri zi na­
la zi mo da nas – u ci je lom svi je tu i u Eu ropi. 
Tran sfor ma ci ja zap ra vo zna či: no ve moguć­
nos ti za nap re dak spoz na je, te vi še ob ra­
zo va nja i druš tve ne prav de i za dru ge dije­
lo ve svi je ta. Ni mo guć no st da kao čov je­
čan stvo u raz li či tos ti svo jih kul tu ra i re li­
gi ja uči mo živ je ti jed ni s dru gi ma ni ka da 
ni je bi la ta ko ve li ka. Tran sfor ma ci ja me­
đu tim ta ko đer zna či: vje ro jat no st po ve ća­
va nja ras ko ra ka iz me đu si ro maš nih i bo­
ga tih, ja ča nje druš tve nih i po li tič kih su­
ko ba, opas no st od na si lja i ra to va ta ko đer 
 2 Usp. K. IMHOF, Die Dis kon ti nui tät der Mo der ne. 
Zur Theo rie des so zia len Wan de ls, Fran kfu rt am 
Main, 2006.
 3 J. RÜSEN, Zer brec hen de Zeit, Köln­Wei ma r­Wien, 
2001, str. 153.
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ni kad ni je bi la ta ko ve li ka; jed na ko ta ko i 
ri zik »sa mou niš te nja čov je čan stva«4. Trans­
for ma ci ja pri tom ni je ni u ko jem slu ča ju 
sud bin ski pro ces prom je ne, kao što bi mo­
gao su ge ri ra ti bez lič ni nep ri je laz ni gla gol. 
Ne mi je nja ju se »okol nos ti« – lju di ob li­
ku ju tu prom je nu ko ja je epo hal no no va u 
vre me nu i kva li te ti. Pri tom pos to ji vr lo 
ve li ka opas no st da se stvo re žr tve i gu bit­
ni ci te da ih se za tim prik ri va tim poj mom. 
Oči to je da da nas vi še ni su dos tat ne stra­
te gi je tu ma če nja i pos tu pa nja za rje ša va nje 
prob le ma i da sto ga tre ba raz vi ja ti no ve. I 
cr kve se na la ze na gra ni ci svo je tra di ci je i 
tre ba ju se da lje raz vi ja ti. Ka ko i ko je svo je 
tra di ci je tre ba ju uči ni ti plo do nos ni ma za 
glo bal nu tran sfor ma ci ju? Ko li ko se one sa­
me tre ba ju pro mi je ni ti – i do pus ti ti da ih 
Bog pro mi je ni?
Tran sfor ma cij ski pro ces glo bal no ga svjet­
skog po ret ka – po li tič kog, eko nom skog, 
kul tu ral nog, druš tve nog – pred stav lja okvir 
tu ma če nja ko ji že lim sta vi ti na ras po la ga­
nje ka ko bi se tzv. kri za ob ra zo va nja i od­
go ja mog la prik lad ni je ure di ti i ra zum je ti. 
Ne su če lja va mo se u pr vo me re du s pro­
pa da njem sta ro ga po ret ka (ia ko je i o to me 
ri ječ), ni ti s pos lje di ca ma tog pro pa da nja 
(i o to me je ri ječ), ne go se na la zi mo u sve­
op ćem pro ce su us pos tav lja nja no vo ga po­
ret ka svi je ta i čovječanstva, a to zna či: u 
glo bal noj kri zi raz vo ja i ras ta (u sp. GS 3). 
Bu du ći da je ta kri za, po put svih kri za, 
opas na, su če lje ni smo s od go va ra ju ćim po­
v la če njem, udar ci ma i pro tiv lje njem – oni 
mo gu bi ti i fun da men ta lis tič ki i re la ti vi­
stič ki, mo gu ima ti zas tra šu ju će ag re siv ne 
res tau ra cij ske tež nje, zas tra šu ju će ag re si­
van prog re si zam bez raz miš lja nja, či je tra­
di ci je u bu duć nos ti nei zos tav no tre ba mo 
i ko je mo že mo ili čak i mo ra mo os ta vi ti.
Ovo tu ma če nje ni u ko jem slu ča ju kri­
zu ne či ni be zo pas ni jom – ne smi je se nai me 
pre šut je ti ni mo gu ća pro pa st ras ta i raz vo ja 
(u sp. Pr vi i Dru gi svjet ski rat kao pos ljedi­
ce br zog mo der ni zi ra nja). Na sup rot to me, 
uz mud ru su rad nju u suob li ko va nju trans­
for ma ci je pos to je i no ve pri li ke i mo guć­
nos ti: čov je čan stvo u svoj svo joj mno go­
stru kos ti uči živ je ti za jed no u Bož jem svi­
je tu. To vi đe nje sva ka ko vo di da lje od ja­
di ko va nja i tra že nja žr tve nog jar ca pri su ­
če lja va nju sa she ma ma pro pas ti, ali je za­
si gur no i na da lje opas no.
3. KAKO TRANSFORMACIJSKA 
KRIZA DJELUJE NA ODNOS  
LJUDI PREMA VREDNOTAMA
Tran sfor ma cij ski pro ce si u gos po dar­
stvu i po li ti ci, teh ni ci i zna nos ti, druš tvu 
i kul tu ri po nov no se od ra ža va ju u »vred­
no ta ma« lju di: po tim se pro ce si ma vred­
no te tran sfor mi ra ju od nos no bit no sud je­
lu ju u tran sfor ma cij skim pro ce si ma. Pre­
ma Han su Joa su vred no te su »men tal no­
­psi hič ki pou nu tar nje na is kus tva vlas ti te 
tran scen den ci je i sa moob ra zo va nja«5 u 
okvi ru ko jih lju di ta ko shva ća ju ži vot ne 
stvar nos ti ko je im se do ga đa ju da ih us va­
ja ju. U ok vi ru to ga pro ce sa in teg ra ci je vred­
no ta lju di i druš tvo uče po naj pri je in tegri­
ra ti vred no te kao pre dod žbe o to me što je 
u ži vo tu »dob ro« i po želj no. Vred no te su 
stan dar di ko ji od ra ža va ju na še vred novanje 
i ono če mu da je mo pred no st, kao i na še 
emo cio nal ne pre dod žbe o po želj nim vred­
no ta ma. Pre ma to me, one ni su ni moral ne 
ni etič ke nor me, ne go nji hov te melj.
Ka ko se tran sfor ma cij ska kri za oči tu je 
na pre do či va nje vred no ta? (Kul tu ral no vr lo 
raz li či to, za to što:)
 4 H. BÜCHELE, Vor der Ge fa hr der Sel bstauslöschung 
der Menschheit. Die Zeic hen der Zeit – theo lo gis ch 
ge deu tet, Münster, 2005.
 5 H. JOAS – K. WIEGANDT (ur.), Die kul tu rel len 
Wer te Eu ro pas, Fran kfu rt am Main, 2005, str. 
14–15.
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Tri prim je ra iz Aus tri je:
1. Po ve ća no nep ri ja telj stvo  
 pre ma stran ci ma (kse no fo bi ja)
Za Aus tri ju je mo gu će jas no ut vr di ti 
učin ke tran sfor ma cij ske kri ze na sta vo ve 
o vred no ta ma – i kod mla dih sta ri jih od 
18 go di na kao i u dob noj sku pi ni is pi ta­
ni ka od 14 do 24 go di ne u is pi ti va nju o 
vred no ta ma mla dih. Pri tom je ka rak te ri­
stič no da se od 1990. od nos no 1999. kod 
svih na raš ta ja op će ni to po ve ća la pot re ba 
za si gur noš ću, kri za de mok rat ske svi jes ti, 
kraj nje ne ga tiv no sta ja liš te pre ma tra dicio­
nal noj po li ti ci i – ono što naj vi še uz ne mi­
ra va – jako po ve ća na net r pe lji vo st pre ma 
stran ci ma (+9% od 1990). Op će ni to se u 
Aus tri ji u kul tur nim na raš ta ji ma i slo je vi­
ma raz vi ja iz ra zi to nep rih va ća nje tzv. »ino­
ze ma ca«. To ni je pos lje di ca mig ra cij skih 
pro ce sa ne go reak ci ja na kri zu u ko joj se 
po nov no ak ti vi ra sta ri os nov ni kul tu ral ni 
uzo rak. Pri tom je kse no fo bi ja ma nje socio­
e ko nom ski (»strah od gu bit ka rad nih mje­
s ta«), a vi še ideo loš ki ute me lje na (»pre na­
gla ša va nje stra nog kul tu ral nog ut je ca ja«). 
Pre ma to me, up ra vo u tre nut ku u ko je mu 
je oso bi to pot reb na spo sob no st za ži vot u 
plu ral nos ti, mla di i sta ri, si ro maš ni i boga­
ti Aus tri jan ci po nov no se vra ća ju na po vi­
jes no pro pa le ob li ke tu ma če nja i »rje šenja«: 
»Kriv nja je na stran ci ma«.
Sla bo iz ra že na spo sob no st za plu ra li­
zam ko ji je os jet ljiv na raz li ke (pre ma to me 
spo sob no st za op ho đe nje s kul tu ral no i 
re li gioz no raz li či ti ma, što bi ih mog lo vo­
di ti pre ma obos tra nim pro ce si ma uče nji­
ma i nea si mi la cij skoj in teg ra ci ji) po ka zu je 
se u Aus tri ji i na pod ruč ju re li gi je. Ta ko i 
kod sta rih i kod mla dih pos to ji ap strak tno 
vje ro va nje u Bo ga kao sas tav ni dio sub jek­
tiv nog svje to na zo ra, ko ji se me đu tim – što 
je net ko mla đi, tim snaž ni je – bo ji ili čak 
od ba cu je po ve za no st s in sti tu ci jom. To se 
u Aus tri ji od no si po naj pri je na Ka to lič ku 
cr kvu. Re li gi je i nji ho ve raz li ke, po se bi ce 
is lam, pro mat ra ju se kao čim be ni ci ko ji 
uz ro ku ju su ko be u druš tvu i po li ti ci. Soci­
jal ni i kul tu ral ni su ko bi tak ve vr ste se obi­
lje ža va ju »re li gij skim« pred zna kom: po naj­
pri je se »mus li ma ni« – ili pak Ka to lič ka 
cr kva – smat ra ju od go vor ni ma za druš tve­
ne i kul tu ral ne prob le me. Me đu »kr šćani­
ma« (kao sta tis tič ki us ta nov lje noj svje to­
na zor skoj sku pi ni) pos to ji ma la, ali za to 
tim glas ni ja sku pi na »se ku lar ne des ni ce«, 
ko ja od Cr kve oče ku je po naj pri je zaš ti tu 
»kr šćan ske kul tu re« u Aus tri ji.
2. Sa že ti pri kaz vred no ta
Te melj no ras po lo že nje mla dih u Austri­
ji s ob zi rom na bu duć no st i mo guć no st 
ob li ko va nja bu duć nos ti je ra zo ča ra no st i 
ne pov je re nje i kod onih ko ji ras po la žu od­
go va ra ju ćim druš tve nim i ob ra zov nim sred­
stvi ma za ob li ko va nje bu duć nos ti. U is tra­
ži va nju o vred no ta ma mla dih 2006. ras­
poz na je se teš ka ori jen ta cij ska kri za u vri­
jed nos nim pi ta nji ma kao pos lje di ca dru­
štve ne ne si gur nos ti i su viš ka ko lek tiv nih 
vri jed nos ti. U mnoš tvu raz li či tih i sup rot­
stav lje nih vri jed nos nih sta ja liš ta mla di na­
s to je bi ti ot vo re ni za što je vi še mo gu će 
op red je lje nja i raz vi ja ti am bi va len tne vrijed­
nos ne sin te ze. Ti po lo gi ja vri jed nos ti is tra­
ži va nja o mla di ma doj mlji vo poka zu je ko­
li ko raz no li ko i raz li či to mla di u Aus tri ji 
rea gi ra ju na vri jed nos nu ne si gur no st. U 
is tra ži va nju o vred no ta ma mla dih iz 2006. 
mla di i od ras li mla di do ka zu ju svo ju ne­
si gur no st pre ma druš tve nom raz vo ju, ali 
po ka zu ju i svo ju sprem no st na te iza zo ve. 
Go di ne 2006. na po pi su ži vot nih pod ruč­
ja ko ja po seb no zab ri nja va ju mla de pred­
nja či la je ne za pos le no st: tri čet vr ti ne mla­
dih u Aus tri ji iz me đu 14 i 24 go di ne bo je 
se ne za pos le nos ti. Sto ga se ra zu mi je zaš to 
ško la, izob raz ba i po sao do bi va ju na znače­
nju i zaš to se po ve ća va tra že nje ve će učin­
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ko vi tos ti. Te ma pla će nog za pos le nja ut ječe 
na ob li ko va nje os ta lih vri jed nos nih sta ja­
liš ta. Za si gur no rad no mjes to sprem ni su 
se od re ći i že ljâ za slo bo dom i sa moos tvare­
njem. I za la ga nje mla dih za os nov nu si­
gur no st (75%) pri je iz ra ža va skrb za osob­
nu si gur no st u druš tvu ne go li vi đe nje rav­
nop rav nog i pra ved nog druš tva, u ko je mu 
je pri pad no st i druš tve na si gur no st sva­
kom čov je ku osi gu ra na neo vis no o pla će­
nom za pos le nju. Ob ra zo va nje, druš tve no 
pod ri jet lo i mig ra cij ska po za di na pri tom 
su sre diš nji pa ra met ri ko ji od lu ču ju o to me 
ko je mo guć nos ti za bu duć no st mla di ima­
ju i ko je vri jed nos ne sta vo ve raz vi ja ju. Mla­
di u Aus tri ji ni su me đu tim zab ri nu ti sa mo 
za svo ju osob nu bu duć no st, oni su i vi še 
ne go os jet lji vi i rea gi ra ju i na glo bal ni raz­
voj. Tri čet vr ti ne is pi ta ni ka zab ri nu te su 
zbog glo bal nog za ga đe nja oko li ša, zbog 
te ro riz ma i ra ta, a mno gi i zbog na si lja i 
kri mi na li te ta. Go to vo 70% ih je zab ri nuto 
zbog pri rod nih ka tas tro fa, zbog po ve ćava­
nja gla di i ne poš ti va nja ljud skih pra va. Na 
po pi su 20 raz nih prob le ma vo de ća mjes ta 
zau zi ma ju ma lop ri je spo me nu ti strah i za­
b ri nu to st. Pre ma to me, ne mo že se go vori­
ti o te melj nom in di vi dua lis tič kom ili he­
do nis tič kom su ža va nju pog le da – us re do­
to ča va nje na po je di nač nu tež nju pre ma 
sre ći i na raz voj prag ma tič kih sta vo va pri­
je je reak ci ja mla dih na vlas ti ta is kus tva. 
Ta je reak ci ja he te ro ge na i am bi va len tna, 
kao što to po ka zu je ti po lo gi ja is tra ži va nja 
o vred no ta ma mla dih iz 2006. Mla đe dje­
voj ke i mla di ći rea gi ra ju s »neod luč nim 
op ti miz mom« i »ego cen trič nim he do niz­
mom«. Oni bu duć no st vi de po zi tiv no, usre­
do to ču ju se na svo ju sva kod ne vi cu i te že 
pre ma za ba vi, a svo je pos to je će za da će mogu 
– još – u ve li koj mje ri is klju či ti. »Re zig ni­
ra ni skep ti ci« gu be vje ru u vred no te, »he­
do nis ti us re do to če ni na slo bod no vri je me« 
prag ma tič ki se pri la go đu ju i nas to je rea­
gi ra ti u ok vi ri ma mo gu će ga. Od ras li mla­
di rea gi ra ju s »idea liz mom us mje re nim pre­
ma us pje hu« i s »prag ma tiz mom us mje re­
nim pre ma so ci jal nom«, te nas to je pro na­
ći rav no te žu iz me đu bri ge za sa me se be i 
bri ge za druš tvo i svi jet u ko je mu i na da lje 
ži ve ot vo re no iz bje ga va ju ći čvr ste ve ze ka­
ko bi na ži vot i nje go ve za da će mog li feksi­
bil no rea gi ra ti. To sa mo po se bi ni je površ­
no, ne go je pri la go đe no svi je tu ko ji do živ­
lja va kor je ni te prom je ne. Ve ći na se bri ne 
za bu duć no st svi je ta i čov je čan stva i u ve­
zi s ti me je pe si mis tič na – dok je is to dobno 
op ti mis tič no us re do to če na na vlas ti tu bu­
duć no st, od ko je una toč sve mu oče ku je 
naj bo lje. Suk lad no to me, i re zul ta ti is traži­
va nja o vred no ta ma mla dih 2006. su pu­
ni na pe tos ti i pro tur ječ nos ti. Po ka zu ju ko­
le ba nje iz me đu ot rež nja va nja od ilu zi ja i 
na de, iz me đu pe si miz ma i op ti miz ma, plaš­
lji vos ti i pov je re nja, kri ti ke i pri la go đi va­
nja. Pod vo je no st nije sa mo ključ ni po jam 
mo der ne i sim bol sa daš njos ti (Zygmu nt 
Bau ma nn) – mo gu će ju je pro na ći i u vri­
jed nos nim sta vo vi ma mla dih.
3. Re li gioz ni preob ra žaj
Preob ra žaj je ujed no i »pred znak« pro­
m je na na re li gioz nom pod ruč ju. I »re li­
gioz no po lje« (Pier re Bour dieu) u Eu ro pi 
na la zi se u oči tom i du bo kom pro ce su pre­
ob ra ža ja. »Re li gioz no po lje« – to je ono 
druš tve no dis kur ziv no i prak tič no pod­
ruč je u ko je mu naj raz li či ti ji za čet ni ci ras­
prav lja ju o to me što re li gioz no st i re li gi ja 
zna če u teo ret skom i prak tič nom smis lu. 
Ti ak tiv ni su dio ni ci su lju di ko ji se be sma­
t ra ju re li gioz ni ma i ne re li gioz ni ma, po je­
din ci ali i us ta no ve i or ga ni za ci je, re li gij ske 
za jed ni ce i cr kve, ali i po li ti ka, ob ra zov ni 
sus tav, pa čak i gos po dar stvo kad re li gi ji 
pos tav lja pi ta nja o vred no ta ma. I na čin na 
ko ji se od vi ja ju po je di ni pro ce si preob raža­
ja u Eu ro pi na »re li gioz nom po lju« raz li čit 
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je od zem lje do zem lje i mno go vi še ne goli 
o čim be ni ci ma »po nu de i pot raž nje« ovi si 
o po li tič kim, prav nim i po vi jes nim ok vir­
nim uv je ti ma.6
Ta ko je pro ces preob raža ja u me đu­
vreme nu zah va tio i život i svi je st Aus tri ja­
na ca. Ni »reli gi ja u Aus tri ji« ni je poš te đena 
tih prom je na. Re li gioz no st mla dih sve­
obuh vat no se mi je nja. Gle da no iz cr kve ne 
per spek ti ve, vat ra je zah va ti la krov: na ra­
štaj mla dih od 14 do 24 go di ne ni je go tovo 
ni ma lo po ve zan s tra di cio nal nim cr kve­
nok r šćan skim ob li ci ma ži vo ta. Mla di sma­
t ra ju da ih cr kve ni su spo sob ne pra ti ti kod 
pos to je ćih ži vot nih iza zo va. Is todob no se 
po ka zu je pro tur ječ na sli ka: uz uru ša va nje 
(ero zi ju) tra di cio nal ne re li gioz nos ti vezu je 
se tra ga nje za Bo gom, ve li ka ot vo re no st 
pre ma re li gioz no me i za pi ta nja smis la, kao 
i du bo ka re li gioz na sum nja. 69% mla dih 
iz jav lju je da vje ru je u Bo ga, ali is to to li ko 
smat ra da se u životu Bog ja ko ma lo za­
mje ću je. Is todob no, mla di tra že no va obzor­
ja na de, svje to na zor sko, a iz nad sve ga etič­
ko us mje re nje pre ma ko je mu bi se mog li 
rav na ti. Oni tra že no vu na du i no ve al ter­
na ti ve. 62% mla dih že li vi še etič kih ras­
pra va u druš tvu o to me što je dob ro, a što 
lo še; 57% ih že li vi še etič ke izob raz be u 
ško li. Vje ra u Bo ga pos ta je važ ni ja (69%), 
ži vot no pod ruč je re li gi je važ no je tre ći ni 
mla dih. Mla di iz ra že ni je tra ga ju za ob jek­
tiv nim etič kim nor ma ma. Ia ko je taj raz­
voj sad r žaj no nes re đen i ne mo gu se uo či­
ti jas ne tež nje, ipak se mo že nas lu ti ti da 
mla di tra že mo guć nos ti za na du i po ti caje 
za smi sao ko ji će ih us mje ri ti i po ma ga ti 
u ži vo tu, a is todob no im uli je va ti i sigur­
no st. Kod od ras lih se u Aus tri ji od 90­ih 
go di na po ka zu je re li gio zni preob ražaj uz 
pos to ja no ili po ve ća no za ni ma nje za du­
hov ne al ter na ti ve, po naj pri je kod od ras lih 
že na i lju di ko ji ži ve u gra du, u ži vot noj 
do bi iz me đu 30. i 40. go dine.
Što svi ti prim je ri zna če za pi ta nje o 
kom pe ten ci ja ma za bu duć no st? Ne ma ni­
kak vih op ćih rje še nja. Što vi še, va lja se na 
li cu mjes ta za mis li ti i prov je ri ti ka ko se ta 
kri za preob raža ja oči tu je i na kon to ga ci­
lja no ime no va ti ne dos tat ke i mo guć nos ti. 
Uz psi ho loš ku i pe da goš ku per spek ti vu 
gla su jem ov dje i za to da se po je di nač ne 
po ja ve pro mot re s teo loš kog i po li tič kog 
mot riš ta ka ko bi se odat le mog lo pos ta vi­
ti pi ta nje o kom pe ten tnos ti. To ni u kom 
slu ča ju ne zna či ili–ili, ne go »ne sa mo–ne­
go i«, ali bez po li tič ko­teo loš ke per spek ti­
ve sveu kup ne kom pe ten ci je su ne dos tat ne 
i ud vos tru ču ju opas nu in di vi dua lis tič ku 
pa ra dig mu, ko jom je zah va će na i Cr kva.
4. KOJE SU MOGUĆE PERSPEKTIVE 
DJELOVANJA ZA CRKVU,  
OBITELJ I ŠKOLU?  
(»KLJUČ NA RIJEČ KOM PE TEN CI JE«)
Od go vor na ta pi ta nja ne bih htje la usre­
do to či ti pr ven stve no na kom pe ten ci je, ne­
go ga pos tavljam u ši re ob zo rje. Pre ma to­
me, ne ću vam da ti ni ka kav »po pis« kom­
pe ten ci ja, ne go po ti caj za dalj nje raz miš­
lja nje, ko je se od no si na sveu kup no pod­
ruč je ob ra zo va nja i od go ja – ko je se za tim 
mo že po ku ša ti po je di nač no kon kret no pri­
mije ni ti i na obi telj, Crkvu i ško lu.
1. Pos to ji već či tav niz po pi sa kom pe ten­
ci ja i sto ga ih ne tre ba da lje um na ža ti. 
Pi ta nje je me đu tim zaš to je nji hov utje­
caj ta ko ma len. Pret pos tav ljam sto ga 
što one te že pre ma os na živa nju in di­
vidua lis ti čke pa ra digme, ko ja nas ne 
mo že vo di ti u bu duć nos ti. Osim to ga, 
 6 V. KRECH, »Zum Um ga ng mit re li giöser Viel fa lt 
aus re li gion swis sen schaf tlic her Sic ht«, u: W. GRÄB 
– L. CHARBONNIER (ur.), Individualisie ru ng 
– Spi ri tua li tät – Re li gion. Tran sformationspro zes se 
auf dem re li giösen Fe ld in in ter dis zip li närer Perspek-
ti ve, Münster, str. 283–298.
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mo gu bi ti i iz ri čaj onoga su ža va nja po­
g le da ko ji is klju ču je op će dob ro, po li­
tič ko, što ja iz teo loš kih raz lo ga sma­
tram prob le ma tič nim. To se do ga đa 
on da kad im ne dos ta je ši re ob zor je tu­
ma če nja ili je ono jed nos tra no.
2. Po pi si kom pe ten ci ja mo gu upu ći va ti 
na in stru men tal no, uz roč no raz mišlja­
nje. I naj bo lje kom pe ten ci je sla bo ko­
ris te ako čov jek ne zna zaš to i ra di če­
ga neš to ra di, odak le do la zi i ka mo bi 
htio ići. Sto ga ov dje ra di je po ti čem na 
pog led pre ma unut ra i na raz miš lja nje 
o to me u če mu se sas to ji da naš nji kairos: 
mi lo st i duž no st tre nut ka, ko ji nam omo­
gu ću je da uo či mo neš to no vo – i po la­
ze ći od to ga nas oba ve zu je da mis li mo 
i dje lu je mo na nov na čin.
3. Moj pri jed log za »no vo« su pi ta nja: Ka­
ko se mo že od go vor no ob li ko va ti epo­
hal no nova mo gućno st, glo bal ni pro­
ces preob raža ja i nje go va kriza, ta ko da 
čov je čan stvo nau či bo lje ko ris ti ti prili­
ku za me đu sob ni ži vot u mi ru i prav di? 
Teo loš ki re če no: Što taj pro ces i s nji me 
po ve za ne kri ze zna če u ob zor ju po vi­
jes ti spa se nja? Gdje je i ka ko ug ro že na 
po vi je st spa se nja, gdje i ka ko ju je mo­
gu će pro mi ca ti? U če mu se sas to ji do­
pri nos Crkve, ško le, ob ra zov nih us ta­
no va i obi te lji ka ko bi svi jet mo gao po­
sta ti pra ved ni ji pred Bo gom i lju di ma?
5. PRIJEDLOZI (S GLEDIŠTA  
RELIGIJSKE PEDAGOGIJE  
I PASTORALNE TEOLOGIJE)
1. Re for ma in sti tu ci ja
Ko li ko god sav r še ne kom pe ten ci je i vi­
so ko raz vi je nu mo ral no st i vred no te po je­
din ci stek li, bez od go va ra ju ćih us ta no va i 
u »nez god nim« (dak le nespo so bnim i ne­
spre mnim za uče nje) in sti tu ci ja ma s protu­
s lov nim vri jed nos nim sta vo vi ma po je di­
nač ne vred no te i kompeten ci je ne će mo ći 
ima ti ni kakav tra jni uči nak. One u naj bo­
ljem slu ča ju po ve ća va ju frus tra ci ju onih 
ko ji se za la žu. (Teo loš ki re če no: kon sti tu­
tiv ni ele me nt kr šćan ske vje re je ži vot u 
in sti tu cio na li zi ra noj za jed ni ci i neod vo­
jivo pri pa da vje ri; za jed niš tvo ni je sa mo 
ukup ni zbroj po je di na ca, ne go sa mos tal na 
stvar no st – nje zi no in sti tu cio na li zi ra nje i 
in sti tu cio na li zi ra nje s njom po ve za nih struk­
tu ra ni je ni kak va prag ma tič na spo red na 
stvar ne go iz ri čaj vje re.)
To zna či da je svim in sti tu ci ja ma po­
treb na re for ma: in sti tu ci ji obi te lji, in stitu­
ci ji Crkve, ško la ma i ob ra zov nim us ta no­
va ma. Nji ma je pot re ban raz voj. Ci lje vi i 
sad r ža ji pri tom su unap ri jed za da ni bib­
lijskom i cr kve nom tra di ci jom, a va lja ih 
os tva ri ti u vre me nu. To kon kre ti zi ra nje i 
struk tu re ko je su za to pot reb ne va lja razvi­
ti iz za da ća ko je pos tav lja glo bal na promje­
na. To se do ga đa u kon tek stu tran sfor ma­
cij ske kri ze pod slje de ćim pred zna ci ma:
– In sti tu ci je mo ra ju pod r ža va ti rje šavanje 
ve li kih, glo bal nih prob le ma.
– In sti tu ci ja ma su pot reb ni me ha niz mi 
koji druš tvu či ne dos tup nim sus tav no 
in sti tu cijsko struč no miš lje nje.
– Inte re se oso ba ko jih se to ti če in sti tu­
ci je dje lot vor no in teg ri ra ju u po li tič ke 
pro ce se od lu či va nja.
– In sti tu ci je pri tom os na žu ju i vlas ti tu 
unu tar nju lo gi ku.
– Kom pe ten ci je ko je će u bu duć nos ti za 
to bi ti važ ni je: raz vi jati pog led za »cje­
li nu«, nau či ti iz rav na va ti i us kla đi va ti 
na pe tos ti iz me đu vlas ti tih in te re sa i in­
te re sa za jed nič kog bla gos ta nja, nau či ti 
pro mat ra ti is ti nu oči ma »dru go ga«, omo­
gu ći ti i vjež ba ti sud je lo va nje.
Za obi telj, ško lu i Crkvu to se on da 
raz li či to kon kre ti zi ra. Evo prim je ra:
– Obi telj: već u dječ jem vr ti ću mo že se 
uči ti pro mat ra ti svi jet iz raz li či tih per­
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spek ti va; i dje ca su se sprem na su če­
ljava ti s glo bal nim prob le mi ma – tu 
je potreban pros tor za raz go vor; pra­
vda i so li dar no st mogu se uv jež ba va ti 
u obitelji – ne po pra vil ni ci ma, ne go 
učenjem i vjež ba njem ras prav lja nja, 
ar gu men tira nja, preu zi manja od govor­
no sti... Obi te lji ma je pot reban net ko 
tko će zas tu pati nji ho ve in te rese, ali i 
sprem no st na preu zi ma nje druš tve ne 
od go vor nos ti.
– Cr kva: kon kret ne za jed ni ce mo gu pro­
ši ri va ti i prov je ra va ti svo ja ob zor ja: ka­
ko se ov dje oči tu je preob ra žaj na kri za 
– ko ji nam se za da ci ov dje na ovo me 
mjes tu pos tav lja ju, s 20%­tnom ne za­
pos le noš ću ili us red stu den tske čet vr ti? 
Ka ko tre ba ju iz gle da ti cr kve ne struktu­
re ko je omo gu ću ju ko mu ni ci ra nje čo­
v je ko vih ži vot nih in te re sa – unu tar vla­
s ti te struk tu re, ali i u druš tve nom i po­
li tič kom pros to ru? Tko u jav nos ti go­
vori o lju di ma ko ji ži ve u kri tič nim si­
tua ci ja ma? Što Crkva či ni s ob zi rom na 
nepri ja telj sko ras po lo že nje pre ma stran­
ci ma – u svo jim re do vi ma ta ko đer?
– Ško la: Ov dje već pos to ji iz ra že na svi­
je st o od go va ra ju ćim struk tur nim re­
for ma ma. Za Crkvu se pos tav lja pi ta­
nje: Što zna či »re li gi ja« u tom ok ru že­
nju – ne sa mo kad je ri ječ o vje ro nau ku 
kao o škol skom pred me tu ne go i kao 
pres ječ ni (tran sver zal ni) pred met, kao 
pos to je ća, plu ral na, živ lje na stvar no st 
i u jav noj ško li? Ko ji je dop ri nos katolič­
kih ško la uče nju glo bal ne pra vedno sti? 
Ka ko se mogu ko mu ni ci ra ti život na 
škol ska is kus tva mla dih lju di u druš­
tve nom i po li tič kom pros to ru? Ka ko 
ško la mo že pos ta ti mjes to du hov nog, 
po li tič kog i op ćeg čov je ko vog ob ra zo­
va nja, na ko je mu dje ca i mla di uče za­
jed nič ki ob li ko va ti svi jet?
2. Um re ža va nje kao bogat stvo:  
 od kon ku ren tske pre ma  
 koo pe ra cij skoj pa ra dig mi
Na la zi mo se – ba rem se ta ko na dam 
– na prek ret ni ci, u naj ma nju ru ku to je 
jed na od mo guć nos ti: pos to je ći prob le mi 
mo ći će se ra zum je ti di ljem svi je ta tek kad 
se od vo ji mo od kon ku ren tske pa ra dig me 
kao glav nog na če la dje lo va nja te nau či mo 
su ra đi va ti. To je mož da i naj te ža pos to jeća 
zada ća ko ju tre ba nau či ti, jer je po vi je st 
kon ku ren ci je sta ra ti su će go di na. Pa ipak, 
tu ne ma ni kak ve dru ge mo guć nos ti. Či ni 
se da su to shva ti li mla di, na či jim vri­
jednos nim ljes tvi ca ma pri ja telj stvo, od no­
si, um re ža va nje zau zi ma ju naj vi ša mjes ta 
(u sp. u tom svjet lu i zna če nje no vih me­
dija). Ov dje je pot reb na pot po ra. Bo gat­
stvo na ših druš ta va – po se bi ce bo ga tih – 
je su od no si. Um re ža va nje ni je sa mo ne ka 
po mod na ri ječ, ona je važ na za pre živ lja­
va nje. (Teo loš ki re če no: kr šćan ska vje ra, 
stro go uzev ši, ni je nauk o Bo gu, ne go vjer­
sko is kus tvo da je ži vot u svo joj na ju nutar­
nji joj taj ni od nos – a ta se tajna stva ra telj­
ski mi je nja jućeg i preob ra ža va jućeg odno­
sa iz me đu čov je ka i čov je ka, iz me đu čo­
vje ka i Bo ga na zi va Bog. Bog je od nos, a 
kr šćan ski iz ri ča ji vje re su iz ri ča ji od no sa. 
To va lja iz no va ot kri va ti.) Mla de sto ga va­
lja pot po ma ga ti da se »um re ža va ju« – i to 
kva li tet no. U kon tek stu tran sfor ma cij ske 
kri ze to ne zna či sa mo um re ža va nje u pro­
s tor blis kih osob nih od no sa, ne go i s ci ljem 
da se nau či sud je lo va ti u ob li ko va nju zajed­
nič ko ga svi je ta. Sto ga su pot reb ni obrazo­
va nje i od goj, zna nje o ovom svi je tu i od­
go va ra ju će kom pe ten ci je: po naj pri je opho­
đe nje pre ma na pe tos ti ma iz me đu sup rot­
nih po lo va, što oz na ča va um re ža va nje u 
svi je tu ko ji je u vi so kom stup nju vir tua lan 
i fek si bi lan. Ta kve spo sob nos ti su npr. ko­
mu ni ka cij ska kom pe ten ci ja u na pe tos ti iz­
među di ja lo ga i su ko ba, kom pe ten ci ja po­
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ve zi va nja u na pe tos ti iz me đu slo bo de i po­
ve zi va nja, fek si bil no sti i vjer no sti, sa mo­
stal no sti i ovis no sti; kom pe ten ci ja raz miš­
lja nja, spoz na je i is ti ne u na pe tos ti iz me đu 
nuž nog tra že nja is ti ne (pa i či nje nič ne isti­
ne) i zna nja po ra di per spek tiv nos ti, pro­
mje nji vos ti, kon tek stual nos ti is ti ne. Ov dje 
tre ba spo me nu ti i os po sob lja va nje, od goj 
za od go vor no st i pro mi ca nje sud je lo va nja, 
sa mos tal no raz miš lja nje i dje lo va nje.
3. Za jed ni ce ko je uče
Sve in sti tu ci je – obi telj, Crkva, ško la 
– ubu du će tre ba ju sa me se be shva ća ti kao 
za jed ni ce ko je uče – kao struk tu ri ra nu, 
sus tav nu dvos tra nu ko mu ni ka ci ju. To sta­
ri je na raš ta je i na da lje oba ve zu je da svo ja 
is kus tva, spoz na je, mud ro st i zna nje pre­
da ju da lje – ali ne dok tri nar no, ne go kao 
dar za dalj nje promiš lja nje, raz miš lja nje, 
za ra st i raz voj. Že li li net ko op sta ti u bu­
duć nos ti, jed na od te melj nih kom pe ten ci­
ja u toj bu duć nos ti je uči ti mis li ti. Mis li ti, 
to uk lju ču je: za pa ža ti ono što se mo že mi­
s li ti; pi ta ti i ras pi ti va ti se o ono me što poti­
če na raz miš lja nje; mo ći raz miš lja ti o nekoj 
po javi iz raz li či tih per spek ti va i ko nač no 
mo ći do ni je ti ne ki zak lju čak; narav no, pret­
pos tav lja i od re đe no zna nje po je di nih sa­
d r ža ja. Te spoz na je me đu tim ni su cilj sa me 
se bi, ne go slu že pos tav lja nju pi ta nja i ras­
pi ti vanju u sadašnjos ti. Sje ća nje je dalj nja 
ključ na ri ječ za za jed ni cu ko ja uči. Pri tom 
re li gi ja kao in sti tu cio na li zi rano pam će nje 
ima po seb nu važ no st.
Bi ti za jed ni ca ko ja uči zna či i da su 
sta ri ji na raš ta ji sprem ni uči ti od mla đih, 
do pus ti ti da ih se do ve de u pi ta nje, ali i 
zau ze ti od re đe no sta ja liš te. Zajed ni ce ko­
je uče naj plod ni je su kad uče, a mo gu se 
in sti tu cio na li zi ra ti u obi te lji, ško li, Crkvi 
(stam be na zgra da, ob li ko va nje pros to ra, 
struk tu ri ra na ko mu ni ka ci ja). To me se pri­
b ra ja i ute me lje no su če lja va nje s pi ta njem 
što zap ra vo zna či uče nje osim uče nja pri­
la go đa va nja i rep ro duk ci je.
To uk lju ču je i pi ta nje ka ko se 2010. uči 
kr šćan ski živ je ti i vje ro va ti. Poje di ne usta­
no ve tu mo ra ju raz mis li ti o no voj ras po­
dje li ak tual nih za da ća i od go vor nos ti: što 
mo že i mo ra uči ni ti obi telj, što mo že i mo­
ra pru ža ti vje ro nauk i ško la, ko ja je za da ća 
žup ne za jed ni ce i Crkve, a ko ja je za da ća 
druš tva, po li ti ke i dr ža ve u kon tek stu re­
li gioz nog preobra ža ja? U bu duć nos ti, u 
ko joj će tra di cio nal ni pu te vi uče nja bi ti 
sve ug ro že ni ji, va ljat će pos ve ti ti sve ve ću 
po zor no st pita nju ka ko se uči bi ti kr šća­
ni nom – a to je ne dov r šen pro ces. Za to 
su pot reb na – mno gos tru ka i um re že na – 
mjes ta živ lje ne vje re i pros to ri u ko ji ma se 
u ko mu ni ka cij skim pro ce si ma mo že upo­
zna ti kr šćan stvo u nje go voj vi še di men zio­
nal nos ti.
U za jed ni cama ko je uče po ja va plu ral­
nos ti pos ta je pre ma to me ključ ni iza zov: 
on dje gdje lju di nas to je nau či ti ra zumje ti 
za jed nič ki svi jet i rje ša va ti nje go ve pro ble­
me, on dje se zam je ću je i raz li či to st tih lju­
di. Pri tom je bit no pi ta nje ka ko se od nositi 
pre ma is kus tvu raz li ke i raz li či tos ti. Tu se 
tra ži kom pe ten ci ja plu ral nos ti. To po mo­
me miš lje nju zna či: uči ti od raz like i po 
raz li ci je is tin sko mjes to uče nja. Uz to je 
pot reb na i spo sob no st pro mat ranja svi je ta 
i vi še ne go li sa mo jed ne (mo je) per spek ti­
ve te spo sob no st op ho đenja s dvo ja koš ću, 
vi šez nač noš ću, na pe tostima i pro tiv lje nji­
ma, spo sob no st učenja da se raz li ke shva­
ćaju ne kao ug ro ža va nje ne go kao izuzet­
no mjes to spoz na je te uv jež ba vanje za ne ­
na sil no rje ša va nje su ko ba, od nos no za pod­
no še nje pos to je ćih ner je ši vih su ko ba. Sva ki 
je sukob upo zo re nje da čov jek ra zu mi je va 
dio, ali oči to ne i ci je lu is ti nu, te da tu 
tre ba neš to ot kri ti, što sto ga oba ve zu je na 
od nos i vjer no st, tj. da va nja bu duć nos ti 
dru gomu.
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 Uči ti uči ti – sre diš nja ključ na kom pe-
ten ci ja za bu duć no st
4. Pi ta nje o vje ri kao pita nje o živ lje noj  
 i is kus tve no do živ lje noj re li gi ji
Ti me se pos tav lja i zak ljuč no pi ta nje, 
što sve te za da će, per spek ti ve i kom pe ten­
ci je ima ju s vje rom. Na da lje, ko li ko vje ra 
kao tak va mo že bi ti ključ na kom pe ten ci ja 
bu duć nos ti. Ona to mo že on da kad se pod 
vje ro va njem is todob no ra zu mi je va pro ces 
uče nja vje re ko ji se ne zav r ša va do kra ja 
ži vota, a od vi ja se kao uče nje u za jed ni­
cama ko je uče, u od no su (um re ža va nju) i 
u in sti tu ci ja ma. U tak vom ra zu mi je va nju 
vje re ona mo že pra ti ti i pot po ma ga ti obli­
kova nje da naš nje ga svi je ta, ali i po ti ca ti i 
oh rab ri va ti – na ot por i na no vo vi đe nje 
– kao pod sje ća nje, oh rab ri va nje i ov laš te­
nje, kao za da ća i oba ve za.
Re li gij sko pe da goš ka i pas to ral no teo­
loš ka pi ta nja, ko ja me đu sob no po ve zu ju 
mo je pr ve tri per spek ti ve dje lo va nja, sa­
sto je se, na kra ju, u slje de će mu:
– Ka ko pos ti ći da se onim iza zo vi ma pred 
ko ji ma se na la zi mo ta ko pris tu pa te u 
nji ho vom pos to ja nju i rje ša va nju, ali i 
u neus pje si ma ili pat nji zbog njih, uz­
mog ne mo is ku si ti Bo ga kao smi sao, cilj 
i is ho diš te ži vo ta? U tak vom poi ma nju 
vje ra ne pred stav lja ni ka kav po se ban 
ut je šni svi jet pok raj svi je ta ko ji pro pa­
da, ne go je du bin ski uk lju če na u pro ces 
nje go va preobra ža ja.
– Ka ko tra di cio nal ni go vor vje re, ob re di, 
uče nje i vjer ske is ti ne mo gu pridoni je­
ti i po mo ći nam u kri zi preob raža ja da 
bo lje i dub lje ra zu mi je mo u ko jem se 
pro ce su na la zi mo »sub aus pi cie Dei«? 
Pot reb na je kom pe ten ci ja za ra zu mi je­
va nje vjer ske tra di ci je kao klju ča za pro­
 dub lje no tu ma če nje stvar nos ti ov dje i 
sa da. Prije ne go li nov go vor ko ji je pri­
tom uvi jek pot re ban, va lja tra ži ti no vo 
shva ća nje i raz miš lja nje. Vje ra ta da mo­
že da ti smi sao, cilj i us mje re nje kri zi 
preob raža ja i nje zi nim pos lje di ca ma, 
ili pak ime no va ti nje zin nes mi sao, bes­
cilj no st i opas nos ti.
– Ka ko Crkva u svo jim sku pi na ma, za­
jed ni ca ma, or ga ni za ci ja ma, ško la ma 
mo že pos ta ti mjes to ko je nam po ma že 
da i da lje ta ko oživ lja va mo vjer sku pre­
da ju da po mo ću nje us pi je mo nad vla­
da ti i ob likova ti glo ba lni preob ražaj, 
um jes to da ga sa mo pod no simo? Ka ko 
mo že pos ta ti in sti tu ci ja ko ja pri tom po­
d r ža va i druš tvo – ali od nje ga i uči?
